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PENDAHULUAN
Pada tanggal 11 Juni 1984, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan
nomor 41 tentang pendirian Universitas Terbuka (UT), dan pada tanggal 4 September
tahun yang sama universitas tersebut mulai berjalan dengan mahasiswa angkatan
pertamanya. Ini adalah perguruan tinggi negeri ke 45 dan termuda dalam sejarah
pendidikan di Indonesia. Dia dua bulan lebih muda dari Institut Seni Indonesia yang
didirikan di Yogyakarta. UT juga merupakan perguruan tinggi negeri terakhir karena
pemerintah telah berketetapan, dalam waktu yang tidak ditentukan, untuk tidak Iagi
rnenambah jumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia.
Walaupun termuda, ciri khas utama UT terletak bukan pada usianya. Universitas
Terbuka tidak hanya rnenambah jumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia secara
kuantitatif. Terpenting adalah, UT memberikan wama lain bagi khazanah perguruan
tinggi di Indonesia. Dengan cara belajar jarak jauh, dimana modul menjadi tumpuan
utamanya, UT menjadi perguruan tinggi tingkat universitas pertama di Indonesia
yang mengelola cara belajar mahasiswa di luar dinding-dinding kelas tradisional
seperti yang terjadi di perguruan tinggi umumnya.
Memang harus diakui, bahwa cara belajar jarak jauh bukan merupakan cara
yang pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Terbuka. Sebelum UT lahir, telah
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